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humanities,  psychology,  medicine  and  fine  arts.    The  courses  given  by  the  NTNU  university 
library  reflects  the  different  cultures,  traditions,  contents  and  developments.  This  paper  also 
discusses various aspects in connection with the need for information literacy at doctoral level, 
integration of the courses as well as the need for further development in this field which is both 















Google”  er  blitt  bedre  og  mer  treffsikre,  og  etter  som  unge  voksne  føler  seg  mer  og  mer 
hjemmehørende på nettet.  Slik  skulle man  tro at  iallfall  ph.d.‐kandidater ville kunne klare  seg 
godt  uten  et  bibliotekkurs.  Men  ved  NTNU  Universitetsbiblioteket  underviser 
universitetsbibliotekarer  og  annet  bibliotekpersonell  likevel  i  informasjonssøk,  kildebruk, 
kildekritikk og referansehåndtering for denne gruppen.  
Så  kan  man  spørre  seg  hvorfor.  Ved  Gløshaugen,  den  ene  store  campusen  ved  Norges 
teknisk‐naturvitenskapelige universitet NTNU, har slike kurs pågått siden tidlig på 1980‐tallet. 
Da kunne man kanskje hevde at dette er en tradisjon, og at biblioteket nærmest pr definisjon er 
et  sted  som  holder  på  tradisjonene…  Men  ved  Dragvoll,  den  andre  store  campusen,  og  ved 




Å  kunne  søke  etter  relevant  litteratur,  artikler  og  bøker,  rapporter  eller  avhandlinger  er 
etter  vårt  skjønn  vesentlig  for  lykkes  med  et  lengre,  forskningsbasert  studium. 
Referansehåndtering vil  også være et viktig aspekt her. Dette er en oppfatning  som støttes av 
internasjonal  litteratur  på  området.  For  eksempel  hevder  Maria  Grant  og  Marlowe  Berg  i 
artikkelen ”Information Literacy Integration in a Doctoral Program” at informasjonskompetanse 
er  grunnleggende  for  vellykket  forskning:  ”The  attainment  of  information  literacy  is  a 







og  samfunnsvitere,  kurs  for  medisinere  og  kurs  for  kandidater  innen  teknologi  og 





på  forskningsarbeidet.  Dette  synet  støttes  av  en  artikkel  som  oppsummerer  erfaringer  fra 
University of Queensland Library, der det heter at ”information retrieval and management skills 
are crucial for postgraduate research students – crucial not only for assisting in the analysis of 




online  katalog  over  bøker  (som  for  eksempel  BIBSYS),  er  det  en  referansedatabase  som  har 
indeksert opplysninger om artikler i fagtidsskrifter, eller kan man få direkte tilgang til artikler i 
fulltekst? Å kunne gjøre gode søk innebærer bl.a. å ha kjennskap til ulike søkespråk, og begreper 
som  trunkering,  boolske  operatorer,  nærhetsoperatorer,  tesaurus  m.v.  I  artikkelen  ”A  needs 




man  at  mange  unge  forskere  hadde  vanskeligheter  med  å  konstruere  en  god  søkestrategi 
(Patterson, 2009: 15), så dette kan se ut til å være en problematikk som går over landegrensene.  
Å  kunne  håndtere materialet man  finner,  presisere  eller  avgrense  i  forhold  til  sitt  emne, 
interessefelt  eller  forskningsfelt  er også viktig. Og minst  like  viktig  er  å  lære å  være kritisk  til 
forskningsmaterialet  sitt.  Mange,  både  vitenskapelig  ansatte  og  studenter,  benytter 





Fleming‐May  og  Yuro  påpeker  i  artikkelen  ”From  Student  to  Scholar”.  Men 
doktorgradskandidatene trenger kurs for å kunne bli gode akademikere: ”PhD students appear 









at  de  relevante  kildene  naturlig  nok  vil  være  ganske  forskjellige  for  en  bygningsingeniør,  en 
religionsviter  og  en  dansepedagog, men  litteratursøk,  kildekritikk  og  referansehåndtering  har 
vært  grunnleggende  for  samtlige  kurs.  I  en  undersøkelse  som  nylig  ble  gjort  ved  Dublin 
University College poengteres viktigheten av å gi kurs og veiledning innen ulike disipliner, og at 
det  kan  by  på  vanskeligheter  å  organisere  ”brede”  kurs.  “Brede”  kurs    medfører  ofte  at 














Knowledge,  Scopus...),  og  går  gjennom  styrker  og  svakheter  ved  søkemotorer  på  internett. 
Videre  går  han  gjennom  hvordan  ulike  fagdatabaser  er  bygget  opp,  kvalitetssikring,  hvilket 
arbeid som ligger bak, hierarkier og nivåer, og hva som kan utgjøre en forskjell mot søkemotorer 




publisering.  Det  settes  også  fokus  på  Open  Access‐publiseringsmuligheter  og  NTNUs  åpne 





kandidatene  behersker  referansehåndtering  gis  innføring  i  referansehåndteringsverktøyet 










Målgruppen  for  kurset  er de  som  tidligere ble betegnet  som dr.ing‐kandidater  (nå ph.d.), 
men det er også åpent for andre. Kursene holdes fortrinnsvis på norsk, men om ønskelig legges 
det  opp  et  eget  intensivt  4‐timers  kurs  for  utenlandske  ph.d.‐kandidater.  På  1980‐tallet  varte 
kurset  hele  14  dager  og  var  et  poenggivende  fag  med  eksamen,  men  utviklingen  har  gått  i 








I  Sverige  ser det ut  til  at  slike kurs  som de vi  gir  ved NTNU er poenggivende,  iallfall  ved 
noen høyere utdannelsesinstitusjoner. Kursene er forholdsvis omfattende i forhold til våre kurs, 
og de er forankret i den aktuelle institusjonen. Ved Malmö Högskola er det for eksempel gjort et 
”rektorsbeslut”  om  kurset,  og  ved  Linnéuniversitetet  kan  man  integrere  kurset  i 
forskerutdannelsen og få studiepoeng (se fig nedenfor).  
                                                             





Ved de  svenske  institusjonene  forventes det  at  deltagerne har  følgende kunnskaper  etter 
avsluttet  kurs:  De  skal  kunne  identifisere  relevante  informasjonskilder  for  sin  forskning,  og 
kunne søke effektivt i dem. De skal kunne reflektere kritisk over resultatet av sine søk, og de skal 
kunne holde seg oppdatert på sitt felt via RSS eller lignende Videre skal de kjenne til relevante 






På  Gløshaugen  finner  man  også  sivilarkitektstudiet,  og  det  gis  egne  ph.d.‐kurs  i  regi  av 
Fakultet for arkitektur og billedkunst (AB‐fakultetet)2. Kursene gis på norsk eller engelsk etter 
behov. Her er bibliotekets tilbud godt integrert. Dette har sannsynligvis også sammenheng med 























teori  og  praksis,  men  dette  dekker  bare  delvis  det  behovet  som  stipendiatene  har  for 
undervisning  i  informasjonsinnhenting og  informasjonsbehandling  i  og med at biblioteket har 
bare undervisning i vel en time i løpet av dette kurset.   































Noe  av  det  som  har  fått  større  plass  i  kursene  i  de  senere  årene  er  bruken  av 
hjelpeverktøyene  i  databasene  (e‐verktøy),  som  gjør  det  mulig  med  avansert  behandling  av 
søkestrategi og resultat i tillegg til at man lett kan lage automatiske søk til oppdateringer.   
Selv om vi maks underviser 12 personer av gangen så er det en utfordring å kunne dekke 
den enkeltes kursdeltakers behov, dette  fører ofte  til at vi  i etterkant har videre veiledning og 
hjelp til for eksempel å lage skreddersydde, avanserte søkestrategier som kandidatene har nytte 
av.  I  tillegg  har  vi  også  fokus  på  hvordan  lage  velformulerte  søkespørsmål,  og  hvordan  gjøre 

















teknologi  og  naturvitenskap,  og  at  en  danseforsker  eller  middelalderhistoriker  kan  ha  andre 
informasjonsbehov enn en bygningsingeniør burde være forholdsvis innlysende.  
Dessuten  var  det  et  uttalt  ønske  fra  administrasjonen  ved  Humanistisk  fakultet  (HF)  at 
EndNote og  forskningsetikk ble  inkludert  i et ph.d.‐kurs, ut  fra visse erfaringer med saker ved 
NTNU. En slik sak er gjengitt og diskutert i Etikkportalen ved NTNU. Etikkportalen er et nettsted 





gjort  for  å  unngå problemet.  Er  det  veileders  ansvar,  eller  kandidatens  eget? Burde  fakultetet 














fagreferenter  og  bibliotekarer  med  fagansvar  fra  flere  andre  konkrete  humanistiske  eller 
samfunnsvitenskapelige fag trukket inn, slik at vi skulle kunne gi et mest mulig individuelt tilbud 
































































































• Tema 2 (for alle):    Tirsdag 3. februar 2009 kl 09.15‐10  







Til  ph.d.‐kurset  i  humaniora  og  samfunnsvitenskap  utarbeidet  vi  et  lite  spørreskjema  i 
forbindelse  med  påmeldingen.  Der  skulle  kandidatene  skrive  ned  noen  stikkord  om  sine 







Fag  Institutt  
 
Når avsluttet du mastergrad/hovedfag?   
 
Hvilke tema vil du delta på: 
Tema 1 ⁭ Litteratursøk  Tema 2 ⁭Forskningsetikk  Tema 3 ⁭EndNote 
 
ad Tema 3:  Ved bruk av egen pc må siste versjon av EndNote være nedlastet før kurset.  






Hvilke databaser bruker du? (For eksempel ISI, IDUNN…) 
 
 
Hvis du IKKE bruker databaser, hvordan får du tak i faglitteratur? 
 
 
Hva har du behov for å lære på kurset? (Gi oss noen konkrete tips om egne behov) 
 
 
Gi en kort beskrivelse av tema for ditt prosjekt. Max 6-8 linjer. 
 
 
Hvilke engelske emneord beskriver ditt prosjekt? (Kan benyttes for å søke i databaser) 
 
 
At  vi  skaffet  oss  kjennskap  til  avhandlingsprosjekter,  søkeerfaringer  og  læringsbehov  på 
forhånd, gjorde at vi kunne forberede oss i forhold til kurset på en helt annen måte enn vi ellers 









team‐arbeid.  I  tillegg  trekkes  andre  fagfolk  inn  (forskningsetikk,  akademisk  skriving m.m). De 
organisatoriske utfordringene og markedsføring av kursene blir også viktige når vi arrangerer 
slike kurs, dersom det da ikke er bestillingsoppdrag. 
Undervisningstilbudet  blir  evaluert  fortløpende,  og  vi  ønsker  å  sette  fokus  på 
erfaringsutveksling  og  praktisk  gjennomføring  i  tillegg  til  å  se  på  innholdet  i  våre  kurs.  I 




kvalifikasjonsrammeverket,  som  formulerer  krav  til  kunnskaper,  ferdigheter  og  læringsutbytte 
på Bachelor‐, Master og ph.d.‐nivå. For ph.d.‐kandidater stilles det krav om at kandidatene skal 
kunne  formulere  problemstillinger  for,  planlegge  og  gjennomføre  forskning  og  faglig  og/eller 
kunstnerisk  utviklingsarbeid.  Videre  legges  det  vekt  på  at  kandidaten  skal  kunne  identifisere 
nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet. Innholdet i de 
kursene biblioteket tilbyr kan sees i lys av slike krav.  
Vårt  eget pedagogiske utgangspunkt  er dels hentet  fra Bakhtin,  og dels  fra Sokrates,  som 
med  rundt  regnet  to  tusen  års  mellomrom  –  med  de  forskjeller  og  likheter  tidsspennet 
innebærer ‐ begge kan sies å stå  for en dialogisk holdning og metode. Sokrates søkte gjennom 
samtaler  med  borgerne  i  Aten  å  bidra  til  økt  forståelse  og  innsikt  i  etiske  og  andre 
problemstillinger: Ved å diskutere hva som er godt,  rett og skjønt, ville  folk også kunne vinne 
større innsikt i slike begreper. Man kan knytte en sokratisk metode til et kunnskapssyn som er 
typisk  for  antikken,  nemlig  viten  som  selverkjennelse  eller  bevisstgjørelse  ‐  eller  ”Kjenn  deg 
selv”,  som det  ifølge  tradisjonen  sto  inngravert  på  veggen  i  templet  til  oraklet  i Delfi  (Kjørup, 
2008:  31‐34).  Én  ting  er  å  bli  bevisst  egen  kunnskap  (jfr.  Sokrates),  eller  den  kunnskap man 
allerede sitter inne med, en annen ting er å kunne konstruere eller skape ny kunnskap gjennom 
forskning  og  diskusjon  i  fagmiljøer.  Det  siste  er  knyttet  til  et  mer moderne  kunnskaps‐  eller 
vitensbegrep.  
Når  det  gjelder  vår  undervisning,  kan  man  også  jo  si  at  vi  søker  å  utvikle  en  måte  å 
undervise på som passer  for oss  ‐ vi  liker å snakke  fritt om et emne og å  improvisere over en 













det  en  underliggende  struktur  i  improvisasjonene,  slik  det  også  er  for  eksempel  i 
jazzimprovisasjon (Evensen, 1998). 
Å søke å lage mest mulig individuelle, dialogbaserte opplegg kan også sies å være i tråd med 
et  bakhtinsk  perspektiv,  for  i  Bakhtins  tenkning  omkring  språk  er  den  andre  alltid  aktivt 
svarende: ”Any understanding of live speech, a live utterance, is inherently responsive, although 
the  degree  of  this  activity  varies  extremely”  (Bakhtin,  1986:  68).  Bakhtin  sier  videre  at  “the 
work,  like  the  rejoinder  in  dialogue,  is  oriented  toward  the  response  of  the  other  (others), 
toward  his  active  responsive  understanding,  which  can  assume  various  forms:  educational 













Med utgangspunkt  i  våre  egne  erfaringer  hittil  og  tilbakemeldinger  fra  kursdeltagerne,  er  det 
nok en del som kan gjøres litt annerledes.  
På Dragvoll gjorde vi den erfaringen at den forskningsetiske biten ble for kort. Kandidatene 
ønsket mer  tid  til  forskningsetiske  refleksjoner,  og  de  ønsket  også mer  konkret materiale  og 
forklaring av paragrafer i Åndsverkloven og relaterte regelverk.  





deltagerne  viste  seg  å  være  virtuose  brukere  av  fagdatabaser  m.v.,  mens  andre  var  nesten 
ukjente  med  andre  kilder  enn  Google.  Det  sier  seg  da  selv  at  man  kanskje  allerede  ved 
annonsering  av  kurs  og  ved  påmelding må  legge  vekt  på  å  skille mellom  erfarne  og  uerfarne 
søkere/  brukere  av  ulike  ressurser. Også når  det  gjelder  referansehåndteringskurs  (EndNote) 
kan det nok være hensiktsmessig å arrangere kurs på ulike nivåer, og kanskje også skille mellom 
pc‐  og  mac‐brukere.  Noen  kandidater  er  ukjent  med  EndNote  og  tilsvarende  verktøy,  mens 
andre  har  benyttet  dette  allerede  på masternivå.  Denne  erfaringen  støttes  også  av  erfaringer 
gjort ved andre universitetsbiblioteker: For eksempel har University of Queensland Library, som 
påbegynte sine kurs for ansatte og doktorgradskandidater i 1995 (ISRAP: Information Skills for 
Researchers  and  Postgraduate  Students),  fått  tilbakemeldinger  som  sier  akkurat  det  samme 
(Turnbull et al., 2010).  
I  2010  har  kurs  på  Dragvoll  vært  i  regi  av  administrasjonen  ved  HF,  og  i  form  av  et 
heldagsseminar. Her har biblioteket kommet inn med en forelesning om kildebruk, kildekritikk, 
FRIDA/CRISTIN,  DiVA,  åpen  publisering  og  EndNote,  mens  Program  for  Anvendt  Etikk  har 












doktorgradskandidatene  kan  sette  sammen  sitt  eget  opplegg  slik  det  passer  den  enkelte.  Å 
veksle mellom workshops  og  individuell  veiledning  er  også  gunstig  etter  vår  erfaring,  og  det 
anbefales også av andre (Patterson, 2009: 16).  
At kursene for ph.d.‐kandidater og unge forskere ved NTNU ikke er poenggivende slik som 











utgjorde  de  øvrige  gruppene.  Undersøkelsen  ble  utført  i  februar‐mars  2010.  Et  funn  som  ble 
gjort  i  denne  undersøkelsen  er  at  doktorgradsstipendiatene  først  og  fremst  søker  etter  nyere 
forskning, og helst i elektroniske artikler. De benytter seg av Google, og Google Scholar, men de 
benytter  også  databaser  (Sentio  Research  Norge,  2010:  5  og  17).  En  av  de  intervjuete 
stipendiatene etterlyser egne søkekurs tilpasset doktorgradsstipendiater (Sentioundersøkelsen: 
18).  Det  er  vanskelig  å  si  hvor  representativ  denne  undersøkelsen  er,  i  og med  at  Sentio  kun 
intervjuet 15 stipendiater, og at NTNU som nevnt er et breddeuniversitet.  
I  mai  2009  ble  det  også  foretatt  en  spørreundersøkelse  ved  vårt  universitetsbibliotek, 
nemlig  LibQUAL‐undersøkelsen:  Dette  var  en  internasjonal  spørreundersøkelse  laget  av  ARL 
(Association of Research Libraries, USA). Den norske versjonen av denne undersøkelsen er en 
oversettelse  av  den  britiske  universitetsundersøkelsen.  Den  norske  undersøkelsen  ble 
gjennomført  ved  fem  universitetsbibliotek  (Tromsø,  Oslo,  Bergen,  Agder  og  Trondheim). 
Spørsmålene  kan  ikke  endres  og  er  standardiserte,  slik  at  sammenligning  kan  skje 
internasjonalt. Når det  gjelder  søkevaner,  kom det  frem at  brukerne  (inklusive  stipendiatene) 
har vanskelig  for  å  finne  frem på  samtlige  av de aktuelle bibliotekenes nettsider og etterlyser 
søkeverktøy som er enkle  i bruk  (Løchen et al., 2010: 16). Dette  resultatet kan selvsagt  tas  til 
inntekt for viktigheten av å lage enkle og brukervennlige løsninger. Men enn så lenge viser det 
også  viktigheten  av  å  arrangere  kurs  for  brukere  på  alle  nivåer,  inklusive  doktorgradsnivået. 





perspektiver  til  akademisk  skriving og  referansehåndtering.  Samtidig viser  forskning,  slik den 
bl.a. blir oppsummert i artikkelen ”Learning and teaching in action” at selv ikke det vi kan kalle 
”Google‐generasjonen”  (altså ungdom  født på 1990‐tallet  og  senere) nødvendigvis har  så mye 




ulike  fagmiljøer  og  litt  på  hva  forskning  viser  om  behovet  for 
informasjonskompetanseundervisning  av  ph.d.‐kandidater.  En  konklusjon  vi  kan  trekke  er  at 
selv om man  langt på vei kan klare  seg med Google og andre søkemotorer, er det  likevel  ikke 
nok,  dersom  man  skal  trekke  inn  et  kvalitetsaspekt.  Informasjonskompetanse,  forstått  som 
beherskelse  av  informasjonssøk,  kildevurdering  (inklusive  et  forskningsetisk  skjønn)  og 
verktøyer  for  referansehåndtering er noe  som må  læres, og vil  i  sin  tur kunne gi  en betydelig 
kvalitetshevning av avhandlings‐ og  forskningsarbeidet. Det er altså viktig å  fortsette arbeidet 
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